




































































































ġ ५ུ͉Ȃఱڠ͈΃ς΅νρθ̤̫ͥͅ SLͬոئ͈̠͢ͅ೰̱̞݅̀ͥȃ 
ȶ΍ȜΫΑȆρȜΣϋΈȷ͉͂Ȃڠ୆̹̻͈ুอഎ̈́փ঎ͅܖ̞̿̀Ȃ֚೰ܢۼȂ২ٛ༮ॽڰ൲
Ȫ΍ȜΫΑڰ൲ȫͬ ఘࡑ̵̯Ȃ̭ ͦ́͘ޗ৒̈́̓́౶ে̱͂̀ڠ̧̹̭ͭ́͂ͬ৘ष͈΍ȜΫΑ
ఘࡑͅ؊ဥ̱Ȃ͘ ̹৘ष͈ఘࡑ̥ͣ୆̧̹౶েͬڠ͐૧̱ ȶ̞ఘࡑڠਠȷ͈ ίυΈρθ̜́ͥ˓ȃ

















































           Experience 
             (doing) 
 
Reflection              Knowledge 
(learning)               (thinking) 
              ġ  














̈́ͥ૽ș͈͂࢐ၠͬ೒̲Ȃࢩ̞ণ࿤͂૧̱̞ΥΛΠχȜ·ͬڕං̧̳̭̦ͥ͂́ Ȫͥઐུ 2001, p.8ȫȃ 
ġ ઐུ͉Ȃఱڠັ௺͈ພ֭ ȶ́ව֭ພ൓́ۛ৪̯͈̤ͭଲდ̳ͬͥȷ͂ ̞̠δρϋΞͻͺڰ൲ͅু৽
എͅ४ح̱̹ၣڠ୆͈̠̻ˏྴ̞̾̀ͅȂڰ൲͈ܱ჏͞ͼϋΗΫνȜ൝̥ͣȂ๞̦ͣδρϋΞͻͺڰ
൲ͬ೒̲̀ං̹͈̞̾̀͜ͅࣉख़̱Ȃոئ͈ˏതͬݷ̬̞̀ͥȃ 
ġ ġ ӱ࡛ह͈ু໦̦౗̥͈࿨ͅၛ̞̞̠̽̀ͥ͂৘ۜ 
ġ ġ Ӳ඾ུࢊ͈́΋ηνΣΉȜΏοϋͅచ̳ͥু૞͂৘ৗഎ̈́΋ηνΣΉȜΏοϋෝႁ͈࢜ષ 
ġ ġ ӳ૞ှ۾߸ฺ̹ͬ̽૧̱̞૽ۼ۾߸͈ࢹಃġ Ȫઐུ 2001, p.13ȫ 
̭͈৘க͉Ȃஜ੆͈೒ͤ·ρΑٸ͈ڰ൲̱࣐̹͈̜͂̀ͩͦ́ͤ͜Ȃ඾ུࢊ͞඾ུ໲ا͈ڠਠ͂ୟ
ޭഎ͍̫̹͈͉̩ࠫ̾́̈́͜ͅȂ̯͘ͅȶδρϋΞͻͺڰ൲ȷ̜̦́ͥȂઐུু૸͜ঐഊ̱̞̀ͥ೒
ͤȂࣽ ࢃ SL͈ٽැ༹༷͞აͬ൵ව̳̭ͥ͂̽̀͢ͅȂ΋ȜΑ͒͂อജ̱̞̩̀خෝ଻ͬ๩̞͛̀ͥȃ 
 
ˏȅίυΐͿ·ΠχȜ·͂ Ŕōġ


























ġ ષܱ ȶ͈୪૘ા࿂͈ࠑ௽଻ȷ͂ ̞̠ၑဇ̥ͣȂ඾ུ૽ڠ୆͂ၣڠ୆̦͂͜ͅ಺औࡄݪڰ൲࣐̠ͬྜྷ
׆(1998)Ȃႝ࿐ఈ(2002)Ȃಎോ(2008)͈৘க͉Ȃͤ͢ȶఉ໲اވ୆২ٛȷ࣓ͅࡃ̳ͥޗ֗ڰ൲̜́ͥ͂
















ਠ৪ু૸̦ࡉ੄̱ ȶ̹ة̱̹̞̥ͬͣ͢ȷ͈ ൞̢ͅܖ̧̿Ȃ֚ ೰ܢۼ͈΍ȜΫΑڰ൲̷͈͂૦ͤ༐ͤ









ġ VVȇġ ੫଻ȃಎ࣭੄૸ȃICU͈ౣܢၣڠ୆ȃఱڠ߃̩͈ࣞႢ৪ঔ୭́ 2008ාː࠮ȡ˒࠮́͘਩
ˍࣣٝࠗ˔ٝ೾ഽڰ൲ 
ġ JBȇġ ౳଻ȃͺις΃੄૸ȃICU͈ːාུش୆ȃຫࣾ࿚ఴ৾ͤͅழ͚ NPO༹૽Ȫ૧਽ߊȫ͈ڰ





































ġ ġ ˍȅുࢊ̞̠͂࡞ࢊࠁ৆͈ంहȇȶ̓͞ȷ͈փྙͬ಺ً͓ͥ೾̥ͣ 
ġ ġ ˎȅอإ͈Ψς΀ȜΏοϋȇȶાࣣȷ̦ȶ̞͊ͩȷ͂อإ̯̞̠ͦͥ͂ܨ̧̥̿ͣ 





















































































ġ ġ ̷͉̻ͦͧͭ͜Ȃ২ٛ༗ࡏȂ২ٛ໛ছ̦̱̥̱̞̭͉̞̞̽ͤ̀ͥ͂ͧ͂এ̞̳̦͘Ȃ̷ ͈΍Ȝ
ΫΑ͜ດ੔ا̱̀౗́͜΍ȜΫΑͬ਋̧̫̭̦̳̫ͥ͂́ͥͭ́̓Ȃ́ ͜Ȃාܙ͈༷ͤ͂̽̀ͅ


































































̦͂ਹါ̜̯́ͥ͂ͦͥȃຊ৪͉Ȃ2008 ා˕࠮ˍ඾͂ˑ඾ͅ ICU ̤̞࣐̹̀ͩͦͅ SL ͈૦ͤ༐ͤ
ΓΛΏοϋͅ४ح̱̹̦Ȃ̷͈ಎ́ ICU͈͒ SL൵ව࣓ͅࡃ̱Ȃ࡛ह൳ఱڠ͈ SLΓϋΗȜඅ༆ࡺ࿚















































ˍȅ2008 ාˍ࠮ 18 ඾໛നࢫຳਉ௖Ȫ൚শȫ̦ঔଽ༷ૻ׵୰́೹੹̱Ȃଽຸ͉൳ා˓࠮ 29 ඾ͅȶၣ








̠ȃ̤̈́Ȃ࡛య GP͉໹଼ 20ාഽͤ͢ȶඅ૗̜ͥఱڠޗ֗঑׳ίυΈρθȪ೒ઠȶඅ૗ GPȷȫ
̵ࣣ͂ͩ̀ȶৗ͈̞ࣞఱڠޗ֗঑׳ίυΈρθȪ೒ઠȶޗ֗ GPȷȫ͒͂ൡࣣ̯̹ͦȃȪ໲໐شڠ
જγȜθβȜΐͥ͢ͅ http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/kaikaku/ gp/program/08033118.htmȫ 
ˑȅఆષ(2007b)ͥ͂͢ͅȂICÚ၎ਘش࿒ͅ SL̞̠͂ྴઠ̦̞̹͈̾ ȶ͉΋ηνΣΞͻȆ΍ȜΫΑȆ
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Service Learning: Opening up fresh possibilities for TJFL 
ȡcase study of two students in volunteer serviceȡ 
Mikiko Kurokawa 
 
 This study introduces “Service Learning”(SL) which became popular in the US in 1980’s and has 
recently come into the public limelight in Japan, and discusses the possibilities that SL brings into TJFL 
context. SL, based on the experiential education theory of John Dewey, aims to help students learn living 
knowledge from social service activities they engage in of their own will. It is similar to project work in 
emphasizing the importance of experience, however this study considers the difference between these methods. 
The case study of two students in volunteer service suggests that project work that focuses on linguistic and 
socio-cultural learning may impede overseas students in building human relationships with Japanese people. 
Alternatively, volunteer service seems to be effective not only in linguistic and socio-cultural learning but also 
in developing in the learner a sense of responsibility, career plans, and cross-cultural symbiosis. From the 
results of the case study I argue that introducing SL into TJFL will expand its possibilities as global citizenship 
education. Furthermore, the details of how to introduce SL, such as grading methodology, are also discussed. 
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